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СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ УКРАЇНИ

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила «Акт про проголошення незалежності України». Разом з цим гасла щодо здобуття Україною незалежності втілились у життя. Відтоді для українців виникла необхідність віднайти нову національну ідею.
Уперше про єдність нації як національну ідею сучасності заявив Президент України В.А. Ющенко у своєму посланні до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році» [1], де він визначив основні завдання становлення української політичної нації. Але сьогоденна суспільна поляризація “Схід – Захід” та криза національної ідентичності зводить це нанівець.
Сучасне бачення нової національної ідеї дав В.В. Мосейчук, яку він висловив таким чином: «Україна – найкраща країна Європи» [2], двигуном якої є гасло: «Кожній багатодітній родини – по хатині». Однак реалізація двигуна цієї ідеї неможлива без підтримки держави.
Після ухвалення рішення УЄФА про проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі, тимчасовою національною ідеєю стала ідея Євро-2012, але вона переважно стосується розвитку інфраструктури тих міст, де будуть відбуватися футбольні матчі, і не осягне кожного українця.
Таким чином, Україні потрібна національна ідея, розрахована на довгостроковий період, яка базуватиметься на тотожності ідеологічних поглядів та буде зрозумілою і доступною для сприйняття багатонаціонального населення України.
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